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Evolución de la Responsabilidad  
Social Universitaria:  
línea del tiempo  
y análisis bibliométrico
1.1. Revisión epistemológica
De acuerdo a Vallaeys (2015), la responsabilidad social debe cuidar los impac-
tos de nuestras acciones, que incluye la gente, el futuro, el medio ambiente, 
entre otros. Los impactos de una universidad, afirma el autor, se presentan 
en lo organizacional, social, académico y cognitivo. Por otra parte, Larrán y 
Andrades (2015) a partir de Gaete (2012), realizan una aproximación a las teo-
rías de la responsabilidad social universitaria. En relación a los aportes de estos 
autores se presenta a continuación los referentes teóricos en los que se enfocó 
la presente investigación (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Integración Teorías e Impactos en la Responsabilidad Social Universi-
taria




La RSU impacta en 
las personas, en 
la gestión y en la 
sustentabilidad. 
Calidad de vida, respeto de los 
derechos, rendición de cuentas, 
gestión responsable con el 










y la proyección 
social)
La RSU impacta 
en el progreso de 
la comunidad y 
ayudando a resolver 
sus problemas 
fundamentales 
Cursos y programas de actualización, 
participación en redes de 
desarrollo local, participación en el 
cumplimiento de planes y programas 







La RSU impacta en 
la formación integral 
de los futuros 
profesionales y la 
ética profesional.
Transversalidad de la ética en 
el currículo, integración entre 
academia, investigación y desarrollo 
regional, Currículos que respondan 






La RSU impacta en 
la producción del 
conocimiento, su 
pertinencia y sus 
destinatarios a partir 
de la investigación
Interdisciplinariedad y 
transdisciplinariedad en la 
investigación, integración de actores 
sociales externos a los procesos de 
investigación, pertinencia social de 
la investigación, responsabilidad 




Fuente: Las autoras a partir de Vallaeys (2015), Larrán y Andrades (2015) y Gaete (2012).
De acuerdo con Collin et al, citado por Larrán y Andrades (2015), la base de la 
teoría de la agencia está en realizar rendiciones de cuentas de las actuaciones 
organizacionales, demostrando que sus acciones son responsables y trans-
parentes y alineadas con los intereses de la comunidad. Lo que significa, en 
el caso de las instituciones universitarias, la necesidad de ejercer control a la 
autonomía. Para ello se requiere la implantación de un modelo de gestión que 
tenga en cuenta los intereses de los agentes sociales involucrados como son 
los estudiantes, administrativos, docentes, proveedores y comunidad; dán-
doles participación en la toma de decisiones (Collin et al., 2009). Ahora bien, 
Deegan, citado por Larrán y Andrades (2015), expresa como por medio de la 
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teoría de la legitimidad es posible establecer una especie de contrato social 
dando un papel protagónico a las universidades como impulsoras del desarro-
llo a la vez que reconoce su compromiso con sus diversos stakeholders
Por otra parte, la aplicación de la teoría de los recursos y capacidades busca 
desarrollar en las organizaciones universitarias características especiales que 
las diferencien de las otras existentes a partir de las capacidades nucleares que 
poseen las personas que la conforman. En tal sentido cuando las personas y la 
misma organización se comportan en forma responsable generan una venta-
ja competitiva (Sanje & Senol, 2012). En el mismo sentido, la aplicación de la 
teoría de la ética en el desarrollo de los planes curriculares permite el desarrollo 
de competencias en los estudiantes, basadas en valores, formando egresados 
enfocados en desarrollar acciones responsables para satisfacer las necesidades 
del entorno, que les permite generar comportamientos exitosos en su desem-
peño y en forma indirecta el obtener un reconocimiento social (Núñez, 2012).
1.2. Análisis bibliométrico de la 
responsabilidad social universitaria
Un análisis bibliométrico consiste en la revisión de bases de datos para hacer 
un seguimiento a las publicaciones científicas de un tema en particular en un 
periodo determinado. Esta técnica permite medir en un momento histórico y 
en forma cuantitativa, los avances sobre la temática seleccionada en cuanto a 
autores que han publicado, su afiliación y país de origen, así como también el 
tipo de publicaciones que se han realizado. 
Con la medición de los tres primeros elementos: autores, afiliación y país de 
origen es posible determinar factores asociados a fenómenos como la evolu-
ción del concepto en un lugar, espacio o situación determinada. Mientras la 
medición de fechas, tipo de publicación y palabras claves permitirá comparar 
los resultados construidos a partir de la línea del tiempo.
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Para realizar el análisis bibliométrico en responsabilidad social universitaria, 
de acuerdo a la primera fase del proyecto, se utilizó la base de datos Scopus por 
considerarse como una de las más extensa en citas y resúmenes de literatura. Se 
encuentra en ella más de 60 millones de registros de revistas científicas, más de 
130.000 libros disponibles como monografías, volúmenes editados, obras de refe-
rencia y libros de texto de posgrado. Así también, Scopus cuenta con herramientas 
inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación desarrollada en los 
campos de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y humanidades.
En la búsqueda se utilizó el descriptor “responsabilidad social universitaria” OR 
“university social responsibility” y se encontraron 112 documentos en un rango 
comprendido entre el 2006 y el 2018. En la base de datos Scopus, se eviden-
cian publicaciones de responsabilidad social universitaria desde 2006, como 
se muestra en la figura 2, con una mayor productividad en el año 2012 y 2018. 
Ahora bien, es posible señalar un auge de publicaciones sobre responsabilidad 
social en el 2012, que puede obedecer a la creación de observatorios y redes en 
torno a la RSU, en el mismo año de observación, lo que posiblemente impulsó 
el desarrollo de investigaciones en ese campo, Sin embargo, el estándar de cre-








2006 2007 2009 2010 2011
Publicaciones por año
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
N=112
Figura 2. Producción literaria en responsabilidad social universitaria por año. 
Fuente: Adaptado por las autoras a partir de la base de datos Scopus. 
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En cuanto a las fuentes, como se evidencia en la Figura 3, la revista de in-
vestigación Opción2, de la Universidad del Zulia (República de Venezuela), es 
la que hasta el momento tiene mayor número de publicaciones en RSU, con 
un 13%, seguida de la revista World Review Of Entrepreneurship Management And 
Sustainable Development con un 9%. Le sigue la revista Venezolana de Gerencia 
con un 4%. Las revistas Espacios e International Review On Public And Nonprofit 
Marketing comparten cada una un 3% de las publicaciones existentes. 
Aunque las revistas Opción y Venezolana de Gerencia son de la República de 
Venezuela, los autores que publican en ellas son de países como España, 
Venezuela, Colombia, México, Argentina, Chile, entre otros. Esto se debe a las 
exigencias de los servicios de indexación para evitar la endogamia y a los inte-
reses de los mismos autores en publicar en revistas especializadas en el tema
N=94
Figura 3. Fuentes de mayor publicación en responsabilidad  
Social universitaria. 
Fuente: Adaptado por las autoras a partir de la base de datos Scopus.
2 Publicación trimestral en las áreas de ciencias sociales y humanas.
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Ahora bien, en cuanto a los autores, sobresalen con mayor número de escritos 
Quezada, Ricardo Andrés Gaete, del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Antofagasta (Chile), con un 3% de producción; Chang, Elizabeth 
J de la School of Business de la University of New South Wales (Australia), con 
el 2% y Esfijani, Azam de la Faculty of Education and Psychology de la Univerty 
of Isfahan, con el 2% de la producción (Ver figura 4). 
N=179
Figura 4. Autores sobresalientes en temas de responsabilidad social  
universitaria. 
Fuente: Adaptado por las autoras a partir de la base de datos Scopus
Para clasificar la productividad de los investigadores, siguiendo a Cole y Cole (1973), 
se agruparon los autores de acuerdo al número de publicaciones. Así, por ejemplo, 
aquellos autores que solo tienen una publicación se denominan transeúntes, de 
dos a cuatro publicaciones se conocen como pequeños productores, entre cuatro 
y siete productores medios y más de diez como elevada producción. En el tema de 
RSU la mayoría de los autores (91%) se clasifican como transeúntes, el 9% como 
pequeños productores, el 1% con media productividad y no existen autores con 




Figura 5. Clasificación de los autores según la productividad. 
Fuente: Adaptado por las autoras a partir de la base de datos Scopus
La afiliación de los investigadores, con intereses en responsabilidad so-
cial universitaria, es la siguiente: de la Universidad del Zulia en Maracaibo 
Venezuela 5%, de la universidad de Antofagasta en Chile 3%, de la Universidad 
de Extremadura en España 3% y de Universidad Complutense de Madrid en 
España 2%, como se aprecia en la Figura 6. 
El hecho de encontrar un gran número de autores transeúntes, puede obede-
cer, en la preocupación de los actores universitarios por encontrar respuestas 
y desarrollar acciones que les permita crear modelos para planear e imple-
mentar la responsabilidad social en las universidades de las que hacen parte. 
Lo que es evidencia de auge en la temática, pero no la especialización en el 
tema. De Colombia se destaca la aparición en el ranking de investigadores de 
la Pontificia Universidad Javeriana. 
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N=173
Figura 6. Afiliación de los autores con interés en el tema de responsabilidad 
social universitaria. 
Fuente: Adaptado por las autoras a partir de la base de datos Scopus
Los países donde se investiga más en el tema son: España 25%, seguido por 
Venezuela 11%, luego Colombia 9%, y Chile 7% como se observa en la Figura 7.
Se destaca la relación que existe entre la nacionalidad de los autores y la afi-
nidad de los mismos en publicar en revistas venezolanas, de igual forma se 
evidencia como emerge la productividad científica por parte de autores vene-




Figura 7. Países con mayores publicaciones en el tema. 
Fuente: Adaptado por las autoras a partir de la base de datos Scopus
Ahora bien, la producción sobre responsabilidad social universitaria se en-
cuentra en su mayoría en artículos 69%, documentos de trabajo 9%, capítulos 
de libro 15% y reseñas 6%, como se muestra en la figura 8. El que los artícu-
los superen cualquier otro tipo de publicación es positivo por cuanto lo que 
se publica tiene arbitraje y revisión de pares. Se observa un crecimiento en la 
publicación de capítulos de libro. 
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N= 112
Figura 8. Publicaciones en documentos sobre RSU. 
Fuente: Adaptado por las autoras a partir de la base de datos Scopus
Las publicaciones sobre RSU se centran en las disciplinas de ciencias sociales 
37%, Negocios, administración y contabilidad 15%, economía, econometría y 























































































































































Figura 9. Área temática de la RSU. 
Fuente: Adaptado por las autoras a partir de la base de datos Scopus
La productividad que se encuentra en la base de datos Scopus, relacionada con 
la RSU, identifica diversas palabras claves, las que mayor nivel de coocurrencia 
o que se repiten en los documentos son las relacionadas con el factor humano, 
los stakeholder, la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, el comportamiento 
y la justicia social, al igual que la sociedad y las instituciones. En menor tér-
mino se repiten conceptos como la participación comunitaria, los planes de 
estudio, el compromiso institucional, los procesos de transferencia de tecno-
logía y de conocimiento, los aspectos y participación social, la transparencia y 
los valores, como también la gestión universitaria (Ver figura 10)
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N=61
Figura 10. Palabras claves sobre la temática de la RSU. 
Fuente: Adaptado por las autoras a partir de la base de datos Scopus
Para tener una aproximación de las relaciones de los términos se utilizó el pro-
grama VOSviewer, donde se incluyó la data de los documentos de Scopus y se 
encontraron 3 cluster (o agrupaciones), el nodo (o centro) que presenta mayor 
coocurrencia es el de desarrollo, seguido por el de investigación lo que significa 
que en términos científicos existe una dependencia entre la RSU y el desarrollo 
y la investigación (Ver figura 11). 
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Figura 11. Análisis de relaciones de la data de RSU. 
Fuente: Construido por las autoras a partir de la base de datos Scopus  
y el programa VOSviewer
Al observar el nodo de responsabilidad social universitaria propiamente 
dicha, se encuentra que ésta depende de factores internos a la institución 
como es el compromiso y la investigación; de igual forma en él confluyen 
factores externos como son las relaciones e impactos con la sociedad, el 
ambiente y con los stakeholders, adicionalmente el desarrollo se relaciona 
con la responsabilidad social corporativa que integra a la sociedad y el sector 
universitario (Ver figura 12).
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Figura 12. Análisis de relaciones de la RSU. 
Fuente: Construido por las autoras a partir de la base de datos Scopus  
y el programa VOSviewer
Con el uso de la bibliometría fue posible establecer, en términos generales, que 
la definición de RSU es reciente, empieza a consolidarse a partir del 2006 y a 
diferenciarse de la responsabilidad social empresarial, gracias a autores como 
Quesada, Chang y Esfijani, entre otros. El mayor número de publicaciones so-
bre RSU se alcanzó en el 2018. Aunque las publicaciones sobre RSU han ido en 
permanente aumento, en el 2012 se fortaleció su productividad por factores de 
asociatividad y la creación de redes y observatorios. 
 Los autores más representativos proceden de países como España, Venezuela, 
Colombia y Chile. Sin embargo, existe un vacío científico en cuanto no hay 
suficientes investigadores especializados en el tema de RSU, es así como los 
autores alcanzan niveles entre transeúntes y de productividad media. Dos 
revistas venezolanas de investigación sobresalen por sus publicaciones en 
el tema de RSU, Opción y la Revista Venezolana de Gerencia. La revista mun-
dial de emprendimiento, gestión y desarrollo sostenible (World Review Of 
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Entrepreneurship Management And Sustainable Development), del Reino 
Unido, ocupa el segundo lugar en productividad con un 9%. Un gran porcenta-
je de la productividad científica que se encuentra en la base de datos de Scopus 
está representada por artículos.
 La indagación en la base de datos Scopus, permite evidenciar las primeras cate-
gorías y sus relaciones. Sin embargo, se hace necesario realizar una revisión en 
buscadores para encontrar documentos académicos que permiten constatar to-
das las categorías y subcategorías existentes. En tal sentido se realizó una revisión 
bibliográfica con la ayuda del software Atlas ti, hasta agotar los conceptos. 
1.3. Evolución conceptual de la RSU
En investigación cualitativa se conoce como categorización al proceso de cla-
sificar situaciones o aspectos relacionados, en las temáticas que los abarca, 
para así encontrar significado a un grupo de datos (Romero, 2005). Ahora 
bien, una de las formas para identificar categorías es por medio de la revisión 
documental; esta metodología hace posible encontrar relaciones entre fenó-
menos en un periodo de tiempo.
Así entonces, con el propósito de comprender la evolución conceptual de la 
responsabilidad social universitaria y de acuerdo con la metodología pro-
puesta, se realizaron dos fases en el proceso de recogida de datos y análisis 
de datos, luego de realizar el estudio bibliométrico se procedió a empaquetar 
los documentos en el software Atlas Ti, para realizar un análisis detallado de 
los mismos y como resultado obtener una línea de tiempo que permitió ver la 
evolución del concepto a través de los años y un listado de categorías 
Los artículos analizados evidencian avances conceptuales desde 1953, lo que 
permitió evidenciar que el concepto de RSU, no es tan reciente como se pudiera 
pensar, pero si es evidente de sus cambios a través de los años. De los artículos 
encontrados y con ayuda del Atlas Ti, se extrajo el concepto de Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU), que se tenía en cada momento del tiempo. Estas 
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categorías se constituyen en la trazabilidad y experiencia de más de tres décadas 
y sus resultados permiten alimentar la forma en que se crean y ejecutan los planes 
de RSU. En primera medida, el concepto de RSU ha evolucionado en la misma 
medida que lo ha hecho el pensamiento económico, político, filosófico y social 
(Freeman, 1984). De acuerdo con Bowen (1953), la misión de la universidad está 
orientada hacia la de los individuos, en la cual el conocimiento se complementa 
con la ética y la moral, como bien lo sustenta la teoría ética. Posteriormente la 
UNESCO (2008) y Morín (2004) orientan el concepto de RS en la universidad, 
hacia la construcción de conocimiento para la solución de problemáticas sociales, 
sustentada en la teoría de la legitimidad y de los stakeholders. Adicionalmente 
Van Ginkel (2002) identificó la necesidad de incluir dentro del marco de la RSU el 
currículo y el compromiso por un desarrollo sustentable (Ver Figura 13). 
Figura 13. El concepto de la responsabilidad social universitaria como asis-
tencialismo 
Fuente: Elaboración propia.
En los primeros años de análisis, la concepción de la RSU se entendía como una 
orientación a las demandas sociales, o lo que se conoce como asistencialismo, 
proyección social y extensión universitaria (Ver figura 1); mientras el verdadero 
concepto apuesta también a la gestión y funciones sustantivas de la univer-
sidad (Vallaeys, 2009). Ahora bien, la RSU tiene diferencias notables con la 
responsabilidad social empresarial (RSE), se trata del “conocimiento en acción” 
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Vallaeys (2008). Así entonces, su impacto va más allá de lo organizacional y 
social incluyendo dos ejes adicionales como son lo educativo y lo cognitivo y 
por medio de los currículos y de la producción del conocimiento se busca res-
ponder de manera asertiva a las necesidades regionales o núcleos problémicos 
detectados en la construcción del currículo. 
La RSU no es un modelo mercantilista, pues se enfoca en potenciar el talento 
humano a partir de la dignificación de sus condiciones laborales y la instaura-
ción de la persona como el centro de la organización (Zárate & García,2014). 
Por otra parte, no solo se enfoca en las personas que hacen parte de la institu-
ción, sino que se proyecta a las redes o agrupación de personas que actúan con 
la institución para la obtención de fines comunes y a aquellas de la sociedad 
a las que la institución empodera a partir de la transferencia de conocimien-
tos (Cohen, 2007). De acuerdo a la teoría de los stakeholders, las redes están 
constituidas por individuos que en un momento dado pueden llegar a afectar 
o a verse afectados por los impactos de una organización, cuando las organi-
zaciones tienen en cuenta a estas personas es posible reconstruir la cultura y el 
saber hacia una sociedad más justa y humana (Sánchez, 2007; Cevallos, 2008; 
Martínez & Picco, 2008; Vallaeys, 2008), así como también, la construcción de 
organizaciones centradas en el ser humano (Ver Figura 14).
Figura 14. El concepto de la responsabilidad social y su evolución hacia la 
consideración del ser humano como el centro de la organización 
Fuente: Elaboración propia.
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 Las investigaciones más recientes apuntan a la implementación de la RSU a 
partir de innovaciones en la planeación, estas innovaciones integran un afian-
zamiento o relación directa con el contexto (Martínez, 2011), en tal sentido, se 
evidencia la teoría de la legitimidad, donde se hace necesario: establecer es-
tructuras de relación con el sector productivo y social a partir de consultorías, 
políticas y estrategias que respondan al entorno (Ramos, 2012). 
Por otra parte, a pesar de las diferencias que existen en la filosofía de una u otra 
universidad, la RSU impacta directamente desde su misión, como resultado 
de la fusión de intereses entre los actores que hacen parte de la organización y 
aquellos que hacen parte del entorno que son quienes en últimas evalúan por sus 
acciones a las universidades (Hernández & Saldarriaga, 2009, Rodríguez, 2010) es 
por ello principalmente que deben existir planes de RSU donde se establezcan en 
forma clara las acciones que la universidad emprenderá y los actores que involu-
crará para alcanzar los logros e impactos esperados (Botero, González, Durpan 
& Bolívar, 2012). En tal sentido, se requiere de estructuras internas en las que se 
integre en forma transversal la RSU, en su misión, funciones sustantivas y planea-
ción diferenciadora y las relaciones externas en las que sea posible la transferencia 
de conocimiento y la integración de saberes. Estos planteamientos presentados 
están relacionados ampliamente con la teoría de la agencia (Ver figura 15). 




En el periodo comprendido entre 2014 a 2018 es posible evidenciar como en la 
conceptualización de la responsabilidad social universitaria confluyen la teoría 
ética con la teoría administrativa de calidad total, que no se había considerado 
en años anteriores. Se aprecia claramente la búsqueda de una responsabilidad 
autorregulada por estándares internacionales y la gestión permanente del co-
nocimiento en el ámbito social (Ver Figura 16). La calidad total, en relación con 
la RSU se demuestra en los procesos de mejoramiento continuo de sus funcio-
nes sustantivas, donde cada actor es consciente de su quehacer y lo aplica de 
forma social y responsable y donde a la vez recibe beneficios que le permiten 
alcanzar un mejor nivel de vida (Torres & Sánchez, 2014). Uno de los aspectos 
más relevantes que es de interés y cumplimiento de las instituciones univer-
sitarias corresponde a la gestión social del conocimiento, donde confluye la 
investigación y el desarrollo regional unido a la transferencia de conocimiento 
(Montoya, Arenas & Lorenzo, 2018). De igual forma, para comprender los avan-
ces en RSU es importante señalar que las instituciones universitarias como 
toda organización debe cumplir con ciertos estándares internacionales para 
medir su responsabilidad social y estos resultados pueden servir como insumo 
para implementar una integración con la responsabilidad social universitaria 











Figura 16. Autorregulación para el cumplimiento de la RSU
Fuente: Elaboración propia.
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Como resultado del análisis y aplicando los criterios de relevancia. exclusivi-
dad, complementariedad, especificidad y exhaustividad, se encontraron ocho 
(8) categorías: a) aprendizaje organizacional, b) necesidades regionales, c) 
internacionalización, interdisciplinariedad e interculturalidad, d) sustenta-
bilidad y calidad de vida, e) redes, f) planeación y aplicación innovadora, g) 
filosofía Institucional y h) humanización (Ver figura 17).
Figura 17. Gráfico Categórico de la Responsabilidad Social Universitaria con 
la aplicación del Software Atlas Ti.
Fuente: Elaboración propia.
